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る。詳細については，Relevance Lost:The Rise and Fal of Management Accounting,Har-
vard Business School Press,p.247,1987を参照
すること。
??この原価管理指針はInstitute of Management Accountantsの1981年から1994年まで発表し










































































































































































































































































































受注処理 0.9ドル 8分 7.2ドル 49,000  352,800 392,000
顧客対応処理 0.9ドル 44分 39.6ドル 1,400  55,440  61,600
入金確認処理 0.9ドル 50分 45ドル 2,500  112,500 125,000
使用資源 ― ― ― ― 520,740 578,600
未使用資源 ― ― ― ― 46,260  51,400






































































































租税公課 1,500,000円 消耗品費 5,9000,000円
水道光熱費 280,000円 減価償却費 620,000円
旅費交通費 1,980,000円 福利厚生費 760,000円
通信費 1,350,000円 給料賃金 15,200,000円
広告宣伝費 879,000円 車両費 2,480,000円
接待交際費 1,350,000円 支払手数料 750,000円
損害保険料 390,000円 サーバー費 7,200,000円
地代家賃 360,000円 会議費 650,000円








































































受注処理 112円 110分 12,320円 20企業 246,400  2,200
仮仕上げ 112円 1,757分 196,784円 20企業 3,935,680  35,140
顧客調整 112円 120分 13,440円 20企業 268,800  2,400
本仕上げ 112円 501分 56,112円 20企業 1,122,240  10,020
メンテナンス 112円 3,610分 404,320円 80企業 32,345,600  288,800
入金確認 112円 140分 15,680円 110企業 1,671,380  15,248




































































企業 A企業 B企業 C企業 D企業
売 上 高 830,000円 980,000円 760,000円 1,020,000円
配賦金額 679,856円 420,000円 820,000円 958,000円
営業利益 150,142円 560,000円 －60,000円 62,000円






















































































租税公課 246,000円 消耗品費 1,190,800円
水道光熱費 420,000円 減価償却費 1,365,000円
旅費交通費 240,000円 福利厚生費 260,000円
通信費 450,000円 給料賃金 11,700,000円
広告宣伝費 1,890,000円 車両費 280,000円
接待交際費 640,000円 支払手数料 250,000円
原材料費 2,123,500円 リース料 455,000円
地代家賃 960,000円 会議費 150,000円






























フェイシャル 98円 980分 106,820円 150人 14,406,000  147,000
スレンダーボディ 98円 980分 106,820円 64人 6,221,280  63,600











売 上 高 15,000,000円 7,500,000円 1,250,000円 1,250,000円
配賦金額 14,406,000円 6,221,280円 573,300円 573,300円
営業利益 594,000円 1,278,720円 676,700円 676,700円
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